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„W CIENIU WIELKIEGO BRATA...” — KONCEPT “ROSJA” 
(NA MATERIALE WSPÓ?CZESNEJ PRASY UKRAI?SKIEJ) 
?UKASZ MA?ECKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pozna? ? Polska
STRESZCZENIE. Koncepty w ludzkiej ?wiadomo?ci s? odzwierciedlane poprzez pryzmat 
tradycji, przyzwyczaje?, stereotypów, modeli zachowania, emocji, itd. Niniejszy artyku? stano-
wi prób? analizy j?zykowej kreacji konceptu „Rosja” w odniesieniu do wzajemnych relacji na 
linii Ukraina-Rosja zaprezentowanych w ukrai?skoj?zycznych ?rodkach masowego przekazu.
„IN THE SHADOW OF A BIG BROTHER...” — THE CONCEPT “RUSSIA” 
(ON THE MATERIAL OF MODERN UKRAINIAN NEWSPAPERS) 
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Adam Mickiewicz University in Poznan, Poznan — Poland
ABSTRACT. Concepts in human consciousness are described by means of such features 
as traditions, customs, special stereotypes of thinking, behavior models, emotions, etc. The pres-
ent article focuses on the attempt to analyse the linguistic realization of the concept of “Russia” 
based on the sphere of Ukrainian-Russian relations presented in Ukrainian mass media. 
????? ?? ???? ?? ??????? ??????? ?????????? ??????? ??????? ????? ? ????-??????? ?? ??????????? ????? ?????? ??????. ?. ???????? ??????????? ?????, ?? „????????????, ??? ????????? ????????? ??????????, ??????-
?? ?? ??????????? ??????? ??????????? — ??????????, ??????????, ?????????, 
???????????? ? ?. ?.”1.
? ???????? ??? ????????? ??? ?????????? ?????: ????????????? (“?????-
?????” ? ???????? ????? ?????), ?? ?????????? ????? — ??’???? ???????????, 
? ???????????????, ???’?????? ? ????????????? ????????????? ????? ? ???????-
???? ??????? ??? ???? ??????????? ???. 
?? ??????, ?? ???? ??? ???????? ?????????? ???? ??????????? ?????, 
????????? ??????????, ? ????? ?????????? ???????? ??? ???? ?? ?????. ???? 
???? ??? ??????? ????? ?????? ????? ?????, ????? ?????????? ???????????. 
?? ????? ???????? ???????????? ?????? ?? ???? ??????????? ?????????? ???-
??, ? ? ????????? ??, ?????? ???????????? ?????????? ?????????. 
???? ???????????? ???? ?????? ?????????? ???????? ??’????????? ???-
???? ?????????? ???????? — ????????? — ? ?????????? ??????? ?????? ????? 
???????????. ????????? ?? ?????????? ???????????? ??? ????? ?????????????? 
?????????? ????????? ????????, ??????? ????, ?? ???????? ?. ?????? ? ?. ????-
1 ?. ?. ??? ? ???? , ?????????? ??????, ??????? ???????, ?????? 1997, ?. 101.
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???, „<...>  ????????? (????????????) ????? ? ??????? ???????????? ?????????? 
???????? ???????????? ? ???? ?????????? ?????? ??????????????? ??????????-
??????, ?????? ??????????????? ??????, ?? ???????? ???? ????? ? ??????? 
?????”2.
???????? ?????? ? ???????? ??????? ???????, ?? ???????? ??????????? 
? ???? ???? ?? ?????? ???????????, ??? ? ??????????, ???????????, ?????????????, 
?????????? ? ?. ?., ? ??????????-????????? ????????. ????? ???????? ?????? ????-
????? ??????? ??? ????? ??????????? ???????? ????? ????????? ????? ?????-
??: ??????????, ????????? ??????????, ????????? ????????????, ??????? ???????-
??? ?????? ????. 
?? ??????????? ????????? ? ????? ??????? ???????? “?????” ? ????????? 
???????? ?????????????? ??????????-?????????? ????????, ?? ??????? ??????-
??????? ?? ????????????? ? ???????? ??????????? ????????????.  
??’??? ??????? — ?????? ????????????? ???, ?? ?????????? ??????????? 
?????????? ????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ???????? ? ?????-
???. ????????? ??????????? ?????? ????????????? ?????????????? ?????, 
?? ???????? ? ??????????? ??????????? ???. ????????????? ?????????? ??-
???? ?????????? ????? ??????????? ?????: „???????? ?????” (??), „??????? ??-
???” (??), „?????” (?), „??????.ua” (?), „?????? ???????” (??), „???????” (?), 
„?????????? ??????” (??), „?????????? ??????” (??).
???????? ??????? ?? ????? ??????????? ??? ??????? ?????? ????????? ???-
??? ??????? ?????: ?????????? ?????????, ???????????, ??????????, ??????????? 
? ?. ?. ???????? “??????? — ?????” (? ???????? ????????? ??????????, ??????-
?????? ????????????? ???????????, ???? ????’??????? ?? ????????????? ????) 
???????? ?????????????? ? ?????????? ?????????? ????????? ? ??????, ?????? ??-
??????????? ? ?????????? ???-?????. 
????? ?? ????? ?? ??????????? ??????? ??????? ??????? ? ???????????? ??-
??????? ???????? ???? ? ???????????? ?????. ????? ????????? ????? (??? “??-
????? ????”, ?? ????? ????????? ????? — ????? ??? ?????? ????????????) 
? ???????? ??????????? ????????? ?? ???????????? ?????? ? ??????????? ?????? 
??? ???????? ????????? ???????? ????????. 
?????????? ????? ????????? ????? ????????? ?? ???? ?? ????, ? ? ????????? 
?? ???????? ?? ????????, ?? ?????????? ????????? ?? ??????????, ??????? ??-
??? ????????, ?? ????????? ?????????? ???????, ???????, ???????, ???????-
????????, ???????????, ??????.: ? ?????? ??????? ??????? ?? ??? ??????? ???-
????, ?? ? ???????????????? ? ?????? (? ??? 22.10.2010); ???????? ?????????? 
? ???? ????? (? ??? 03.08.2010); ????? ??????? ?????????? ?????, ???? ? ???? ??-
???? ???? ?????? ? ???????? ???????? ? ??????? ??????, ????, ??????????, ???-
???? (?? ??? 04.12.2010); ??????????? ????? ??? ??????? ???????? ???????? 
? ??? ?????, ???????? ? ??? ????? ?????? ? ???????????? (?? ??? 19.08.2009); 
? ?????????-??????????? ????????? ??????? ??????? (?? ??? 12.09.2011); 
??????? ????????? ?????????? ? ???????????? ?????????? (?? ??? 16.10.2011); 
??????????? ???????? ? ?? ?? ????? ??????? (?? ??? 22.09.2012); ????? ??? 
????????? ?? ??????? (? ??? 10.02.2011); ??????? ??????? ?? ?????? ????-
??? ????? (?? ??? 23.02.2014); ?????? ????????? ??????? ?? ???????? ?????? 
(? ??? 16.10.2008); ?????? ????????? ?????????? ????? ?? ???????, ?? ????? ? 
?? „?????????? ????????? ?????”, ???? ???? ??? „?????????????” ?? ????? ????-
?? (?? ??? 20.01.2006). 
2 ?. ?. ?????? , ?. ?. ?? ????? , ?????? ?? ??????????? ???????????, ??????? 2001, ?. 58.
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„? ???? ???????? ?????...” — ??????? „?????” 
(?? ????????? ????? ??? ??????????? ?????)
???? ? 90-? ????? ??? ??. ? ???????? ??? ????? ???? ????????? ? ????? ??-
??? ??????????, ?? ???????? ?? ?????? ? ???????????, ??? ? ? ???????? ??? ?????-
???? ????????? ? ?? ??????, ?? ?????? ???????? ? ????????????. 
? ??????????? ???????????? ????? ????????? ?? ????? ????? „????????-
?? ????????????? ????????”, ??????.: ?????: ?????????? ?????????, ?????-
??? ?????????, ??????????? ????????, ?????????? ??’???????, ? ?????? ??-
???????? ????????? ????? (?? ??? 26.11.2009); ????? — ??????? ??????-
???????? ???????????-??????????? ??????? (?? 06.08.2011); ? ????? ??-
??? ????????????? ?????????, ??? ??????? ?????????, ??? ?????????? ????-
?????? ??????????? ? ??????? ??’??????? ?????? ?????? ??????? ????????-
??? ????? (?? ??? 15.09.2011); ????? ?? ??????? ??? ?? ???????? ???????? ??-
?????? (? ??? 01.10.2011); ?????? ????????? ????????????????, ?? ??? ??-
??? ???????? ???? ?? ?????? ?????????, ?? ?????????? ?? ?? ??????? ???-
?? (?? ??? 27.08.2010); ????? ?? ????????????, ????? ???????? — ?????????-
?? ??????, ???????? „??????” ???? ? ????? ??????? ????????? ? ?????????? 
(?? ??? 20.04.2013).
??????????, ?? ????????? ?? ????????? ??????? ? ???????????? ????????? 
— ?? ?? ???????????, ???????? ??????, ??? ???????????? ?????????, ??????.: ??-
??????? ???????? ? ????? ????????? (? ??? 13.08.2010); ??????? ????? — ??-
??????, ?????? ? ???????????? (?? ??? 19.10.2008); ????????????????? ????? 
(? ??? 19.06.2012); ????????? ???????? ??????? ???????? ????????? ?????, ??? 
?? ?????? ??? ? ????? ??????? (?? ??? 19.10.2012); ?????? ?????????????? ??-
????? ?????????? ?????? (? ??? 26.06.2010); ????? ??????????? ???????????-
???? ??????? (?? ??? 26.11.2012); ???? ????? ???????? ??????? ??? ???????? 
(?? 17.09.2013); ??? ????? ????? ?????? ??? ???????? (? ??? 21.11.2013); ????? 
?? ???????? ??? ?????????? ??? ???? ?? ????? (?? ??? 15.06.2012); ????? ??-
???? ? ?????? ??????? ???, ??? ?? ?????????? ??????? (?? ??? 26.11.2012); 
???? ????? — ?????? ?? ????????? ???????????? ? ??????? (?? ??? 29.09.2009); 
?????????? ?? ????????????? ?????? ? ???????? ????? ????????????? ??-
?????????????? ??????? ?????????? ???????? ? ??????? (?? ??? 27.05.2012).
? ????????? ??????????, ???????? ?? ??????????????? ????????, ????????? 
????? ???????? ????????? ???????????. ?? ????? ???????????, ????? ??????????? 
?? ????? ????? ????????, ???????? ??????, ??? ?? ????. ?????????? ?????????? 
??????? — ??????? ??? ??? ?????????? ????????? ???? ???????? ? ?????? ? ??-
??????? ??????? ?????????? ?????????? ?? ????, ??????.: ????? ???????? ??-
??? ?? ???????? ????? ?????????? ???????? (?? ??? 20.11.2012); ?????? ?? ???-
??? ? ??????????????? ?????? ?????, ??? ?? ????????? ???? ??????? ??? ???-
?? ????????? ?????? ??????? ?????????, ??? ???????? ?? ???????????? ???-
??, ? ?????? ????????? ??????? ???????? ???????? ????????? ?????? (? ??? 
01.04.2013); ????? ?? ?????? ??????? ???????? (?? ??? 20.06.2012); ??????? 
??? ????? — ?? „???????????????” ??????? ? ?? ?????? (? ??? 22.04.2013); ???? 
? ????? ?????????? ????????? ?? ??????????? ??????????????? ???????, ?? ??-
???????, ?? ???? ???????????? ?????? ??????? (? ??? 13.08.2013); ? ????-???? 
?????? ? ??????? ?????????????? ?????????? (? ??? 22.04.2014); ?????? ???-
????? ?????? ??????????? ???????????? (?? ??? 16.09.2012); ?? ????? ?????-
?? ??????? ? ????? ?????????? ????????? (?? ??? 26.11.2012).
? ????????? ??????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ??????????? 
?????????, ???? ??????????? ???? ??????????????, ?? „???? ?????? ?????”, „??-
???? ?????”, “????????? ????????”, “???? ??????????? ?????????”, “ «?????» ??-
????????????”. 
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????? ????????? ??????-???????, ??????????? ????????? ?? ????????, 
??????.: ????? ??? ?????? ?????????? ??????????? ? ?????? ?? ?????? ???-
?? ???????, ?????????????? ??? ????? ????? ????? ? ?????? ???????????? ???-
?? (?? ??? 01.04.2014); ????? ???? ???????? „?????” (?? ??? 24.06.2013); ???? 
?????? ?????? ????, ?? ??????? ????? ?? „????????”. ???? ????????? ? ??????? 
??? ??????? ??? ?????????? ??? (? ??? 25.12.2012); ????? ???????????? ???? 
?? ???????, ???? ???? ???? ???????????? ? ???????????????? ??? ??????????? 
???????? ??? ??????? (?? ??? 10.02.2013); ????? ? ???????? ??? ?????????-
?????? ???????? ???? ?? ?????????? ?????????? (?? ??? 03.10.2014); ????? ??-
?????? ???? ? ?????????? ? ???? ?????????, ??? ????????? ???? ???????????? 
(?? ??? 27.08.2011); ????????? ???????????????? ??? (?? ??? 19.01.2013); ??-
??? ??????? ???, ?? ????, ??? ??????????????? ???????. ?? ???????? ??????-
???? ??????? ?????? ???????? ????????? (? ??? 26.11.2014); ????? ?????????? 
???? ? ???? ?????, ???????? ??????????? ????, ??? ?????????? ?? ???? ???-
?? ??????? ??????????? ????????? ? ??????? (?? ??? 26.08.2014).
? ???? ?????? ????????? ?????? ?????? ?? ??????? ????? ????? ??? ???? 
????????, ????????? ???????, ??????? ????? ??, ?? ??????? ???????? ? ????? ??-
????? ??????????. ? ??????? ?????????? ?? ??????????? ???????????? ?????-
????????? ??????? „??????? ????????” ??? „???????????????”, ??????.: ????? 
??????????, ?? ?????? ?????????? ???? — ?? ?? „?????? ??? ????”, ?? ??-
????????? ???? ?? „?????????”. ?? ?????? ??? ?????, ?????? ?? ??? ???? 
????: ?? ???, ?? ????, ?? ????????????? ????? (? ??? 11.08.2014); ? ????? ?? 
? ?????? ???????? ?????????? ????? ?? ??????????? ???? (?? ??? 27.02.2014); 
????? ?????? ?????? ?? ??????? (? ??? 19.08.2014); ????? ???????? ? ???? ?????? 
(?? 19.10.2015); ????????? ? ????????? ?????? ??????? (?? ??? 16.09.2013); 
??????????? ????????? ?? ??????????????? ????????, ? ????? ?????, 
??? ???????? (? ??? 12.08.2014); ???? ?????? ????? ??????????? ? ?????????? 
?????? ? ???? ?????? (? ??? 23.04.2010); ??????? ????????? ??????????? ???-
?????? ? ?? (? ??? 22.09.2013).
????? ????? ?? ?????? ???????? ?????????????? ? ?????? ????? 2014 ? 2015 ??-
???. ????? ??????? ? ?????? ????????? ??????????, ??????? ?????, ???????????, 
???????, ????????????? ?????????, ?? ?????????? ? ????????, ??????? ??????-
???? ?????? ?? ??????????, ??????.: ????? ??? ????? ?? ???? ???????, ???-
????? ??????? ??????????? ?????. ?? ???? ??? ?????????? ????? ??????????? 
????? ??? ????????? ????? ????? ??????? (?? ??? 27.03.2014); ????? ?? ????-
???? ???????????? ?? ???????? ??????? ???????. ???? ??? ???????????, ??-
???? ?? ?????? ????????? ?????????? ?????????? ???????? ? ?????, ??????-
??? ??? ??????? (? ??? 03.03.2015); ????????? ????????? ?? ???? ????????? ?? 
????????? ????????? ?? ???? ???? — ????????? ????? ??? ??????? ?????-
???? ???????????? ??? ???????????? ?????? ????? ???? ??????????? ???????? 
(?? ??? 14.07.2015); ????? ???????? ???? ?????????? ??????????? ???? ??? 
????? ???????? ? ??????????? ???????????? ????? ? ?????? (? ??? 01.04.2014); 
?? ?????? ?????: ????? ???? ????-???? ???? ????? ??????? ?? ??????? (? ??? 
19.04.2015).
????? ???????? ???????? ? ???????????? ????????? ????????, ??? ?????, 
? ????? ?????? ??????, ??????? ????? ??????????. ?????????????? ????????? 
? ???????????? ???? ???? ????? ????? ?????? ?? ????????? ????????? ??????, 
??? ??????-????????, ???????????: ??????????? ????? ???? ??? ??????? ?????? ??-
?????, ?? “???????? ?????” — ?? ????? ????? ?? ????? (? ??? 25.02.2009).
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?????? ?????????????? ??????? ??? ?????????? ?????????? ????? ????????? 
?? ??????? ???????? ??? ???????? ??????????????? ?????? ?????. ????????? 
?????????? ??????????? ????? ?????????? ?????, ?? „???????????” ? ???????? 
???????? ?????????? ?????????. 
? ??????? ??????????? ??? ????? ??????????? ?? ??????? ??????????, 
??????? ????????????, ? ?????????? ???????? ????? ??? ???????? ?????????? 
????????? ????????? ????-???? ?????????????. 
???????? ?????????? ???????????? ????????? ?????????? ?????????? ??-
??? ?????. ??? ???????? ??????? ????? ????? ?? „??????” ? ?????? ??????? ?? ???-
??? „??????”, ?  ??????????? ??????. 
? ????????? ??????????????? ????????? ????? ????? ??????????? ????????? 
????? ???????????? ??? ???????, ?? ??????????? ?????? ???????-???????????? 
?????????:
?) ????????: ???????, (?????)????????????, ???????, ?????, ?????, ?????????, 
???????????, ??????????, ???????, ?????????, ???????, ???????????, ????????, ??-
????????, ?????????, ??????????, ????????, ????, ????, ????? ? ?. ?.;
?) ???????????: ????????????, ??????????, ???????, ??????????, ?????-
??????, ????????????????, ?????, ???????????, ????????????????, ???? ?? ???-
??? ? ?. ?., ? ?????     
?) ????????, ?? ???????? ?? ???????????? ??????????, ????.: ?????????, 
??????????, ???????????????, ???????, ?????????, ????????, ???????????, 
???????.
?????????????? ?????? ??? ????? ????????????, ?? ?????????????? ????? 
????? ? ??????????? ??????? ?????????? ??? ?? ??????????????? ?? ????????? 
? ??????????: ?????????, ?????????? ?? ????????? ??????? ????????? ?? ?????-
???? ???? ????????? ? ?????????? ?????? ???????????? ? ????????????? ??-
??????????????. ????? ??????????? ????????? ??????? „???????? ?????” ????? 
????? ??????????, ?? ?? ?????? ??????????? (???? ?? ????????) ???? ?? ????-
?? ? ????? ????????? ?????????? ???????. 
